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     El presente estudio forma parte de otros que se han desarrollado en el SENA - Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila que desde mi llegada como directivo del Centro 
de Formación han sido de especial atención en cuanto al accionar del SENA, tales como la 
Articulación con la Media y el impacto del SENA frente a sus egresados y cuya realización fue 
posible gracias a la existencia de la estrategia de investigación del SENA SENNOVA. 
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muy amablemente a responder nuestras inquietudes sobre sus razones para no continuar con su 
proceso formativo. 
A cada uno de los aprendices, administrativos y demás personas que, de una u otra manera, 
contribuyeron con sus aportes o deber funcional o contractual durante el desarrollo de la 
investigación e impresión de este documento. 
Finalmente a Dios, o la imagen que tengamos de ese Ser o esencia superior, que nos inspira, 
impulsa y nos ofrece los medios para que todo fluya de tal manera que podamos lograr nuestros 






    Tanto el estado como entidades privadas invierten muchos recursos en la educación de jóvenes 
que ingresan al sistema educativo, pero dichos recursos se ven dilapidados cuando los estudiantes 
abandonan el sistema educativo.  Para el privado quien cobra altos costos de matrículas, el ejercicio 
solo deja de ser una baja en sus ingresos y utilidades, pero para el sector público la deserción de 
estudiantes se puede convertir en un detrimento patrimonial. 
 
     Ya en el 2009, siendo Ministra María Cecilia Vélez White, el Ministerio de Educación, 
reconoce este fenómeno con un aspecto muy importante a tener en cuenta: “Uno de los principales 
problemas que enfrenta el sistema de educación superior colombiano concierne a los altos niveles 
de deserción académica en el pregrado. Pese a que los últimos años se han caracterizado por 
aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos que logra culminar 
sus estudios superiores no es alto, dejando entrever que una gran parte de éstos abandona sus 
estudios, principalmente en los primeros semestres (Ministerio de Educación de Colombia, 2009) 
 
     Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan 
a una institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo académico y 
obtener la graduación.1  
 
     Coherente con esta preocupación y para efectos de llevar un control al respecto,  se crea el 
Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior SPADIES 
                                                          
1 GUZMÁN Ruiz – Carolina y otros.  Deserción Estudiantil en la Educación Superior Colombiana.  Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia.  Pag. 13 
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como una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional estructurado en una plataforma 
administradora de una base de datos en la que se consolida y ordena información que permite hacer 
seguimiento a las condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado 
a la educación superior en Colombia.  
     “El SPADIES permite conocer el estado y evolución de la caracterización y del rendimiento 
académico de los estudiantes, lo cual es útil para:  
• Establecer los factores determinantes de la deserción.  
• Estimar el riesgo de deserción de cada estudiante.  
• Diseñar y mejorar las acciones de apoyo a los estudiantes, orientados a fomentar su permanencia 
y graduación.  
 
      El SPADIES hace parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
―SNIES― y puede entenderse como un módulo particular de este último aplicado al seguimiento 
especializado de un fenómeno de especial interés del sector como lo es la deserción estudiantil.” 2 
 
     Este estudio es el resultado de la recolección de información estadística de seguimiento que se 
realiza en el Centro de Formación y que mensualmente es monitoreada por la Dirección de 
Planeación del SENA en la Dirección General.  Así mismo se han analizado los actos 
administrativos de deserción durante el periodo comprendido entre los años 2014 al 2017.  Sobre 
este tema hay “mucho terreno” por abordar y sobre todo está circunscrito a un solo centro de 
formación del SENA, sin embargo es una invitación para que en otras instancias u otros 
investigadores puedan retomar la temática y profundizar o ampliar el universo de estudio.    
                                                          
2 Información obtenida del portal de SPADIES del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia: 





2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, fue creado en el año de 1957 mediante el Decreto ley 
118 del 21 de junio del mismo año y cuya función fue brindar formación profesional a trabajadores, 
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. 
 
La Ley 119 de 1994 le asignó como deber misional estar encargada de intervenir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Para esa época, en una 
incipiente revolución industrial en Colombia, esta institución tuvo gran acogida para la 
capacitación de la mano de obra requerida por las empresas, lo cual ocasionó que paulatinamente 
se fueron abriendo centros de formación en las diferentes regiones del país con los requerimientos 
y particularidades de cada una.  En la actualidad el SENA tiene 117 centros de formación y 33 
regionales para dar una cobertura que permita a la Entidad llegar a cada uno de los rincones del 
país. 
  
Según las potencialidades económicas de la región cada una de las regionales establece las 
necesidades de formación y la red de conocimiento a la que pertenezcan para garantizar una 
formación pertinente, en otras palabras, la vocación socio-económica de la región determina las 
áreas del conocimiento en las cuales se debe impartir formación en esa zona.  
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El SENA en el Huila está conformado por una Dirección Regional y cinco centros de formación, 
que tienen jurisdicción sobre los municipios con mayor intensidad poblacional y altas perspectivas 
de desarrollo y ubicación geográfica. 
Al respecto, se cuentan con los siguientes centros:  
• Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, el cual está adscrito a las redes la 
agropecuaria, piscícola, ambiental y turística. 
• Centro Agroempresarial y Turístico del Huila donde su especialidad y red de conocimiento 
al que pertenece es la hotelería y turismo. 
• Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura”, con especialidades y redes de 
conocimiento al que pertenece a la agropecuaria y agroindustrial, ambiental, piscícola. 
• Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, su especialidad y red de 
conocimiento al que pertenece es ambiental. 
• Centro de la Industria la Empresa y los Servicios, su especialidad y red de conocimientos 
a los que pertenece es electrónica y automatización, red de conocimiento en comercio y ventas, 
red de conocimiento en minería y red de conocimiento en informática, diseño y desarrollo de 
software (Sena, 2012). 
El Huila, es un departamento multirracial que tiene una población de 1.182.944 habitantes (Fuente 
DANE) de los cuales, 706.906 personas habitan en cabeceras municipales y 476.038 en el resto 
del territorio huilense. Esto corresponde al 2,5% del total de la población colombiana. La mayoría 
de población está asentada en el valle del Magdalena, con epicentros en Neiva y Garzón por las 
posibilidades que brinda la economía agrícola de tipo comercial, la mejor dotación de servicios y 
los ejes viales conectados al eje central que bordea el Magdalena. El resto de poblaciones se ubica 
sobre el cinturón cafetero, sobresaliendo Pitalito y La Plata, la Subregión Norte presenta una 
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disminución en su población rural, atribuible principalmente a las alteraciones de las actividades 
agropecuarias y petroleras sobre el paisaje.  La densidad promedio de población en el 
Departamento es de 58,77 habitantes/km2, con las densidades más altas en Neiva (231), Timaná y 
Pitalito (129) y Garzón (89), y con las más bajas en los municipios de Colombia y Teruel (6 y 10, 
respectivamente). 
El Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se encuentra localizado en el 
municipio de Garzón, es un municipio ubicado en el centro del Departamento del Huila, en el área 
conformada por el Valle del Río Magdalena, más exactamente entre las cordilleras Central y 
Oriental, cuenta con una población de 94.2191 habitantes de los cuales el 48.13% viven en área 
urbana y el 51.86% restante lo hace en la zona rural, es un municipio agropecuario por excelencia. 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio del Huila, el tipo de uso del 
suelo es Institucional.  
El tipo de población de los aprendices del Centro de Formación son Víctimas del conflicto armado, 
personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar, Adolescente trabajador, jóvenes 
vulnerables. Distante a 450 kilómetros al sur de Bogotá y 113 kilómetros al sur de la capital 
Departamental, de la ciudad de Neiva y a 73 km del municipio de Pitalito.  La sede Administrativa 
del Centro está ubicado en la carrera 10 No. 11 – 22 sobre la vía principal de ingreso al Municipio 
de Garzón, es una Zona comercial, residencial y educativa, debido a que se encuentra cerca de 
varios establecimientos como ALMACAFÉ, la Hostería Ambeyma y varios negocios de abarrote.  
Sobre la calle 11 y 12 encontramos talleres de mecánica automotriz; en la Carrera 9 se encuentra 
la Institución Educativa Jenaro Díaz Jordán (Formación en la Media), y por la calle 11 el Instituto 




El estudio se limita a los aprendices que han abandonado sus programas de formación del Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila habitantes de los municipios de influencia del 
Centro de Formación (Garzón, Gigante, Altamira, Guadalupe, Suaza, El Pital, Agrado, Tarqui) 
donde se ofrecen los programas en el nivel Tecnólogo de: Tecnólogo en Producción Agrícola, 
Tecnólogo en Gestión De Empresas Agropecuarias, Tecnólogo en Control Ambiental, Tecnólogo 
en  Producción Agropecuaria Ecológica, Tecnólogo en Gestión De Recursos Naturales, Tecnólogo 
en Análisis Y Desarrollo De Sistemas De Información, Tecnólogo en Contabilidad Y Finanzas,  
Tecnólogo en Gestión Documental, Tecnólogo en Gestión Empresarial. También compromete 
varias dependencias del área administrativa del Centro de Formación como la Coordinación 
Académica, y la Oficina de Bienestar al Aprendiz.  
 
Se ratifica como unos de los problemas existentes en el Centro de Formación lo mencionado por 
el Ministerio de Educación y tratado ya anteriormente: “Uno de los principales problemas que 
enfrenta el sistema de educación superior colombiano concierne a los altos niveles de deserción 
académica en el pregrado. Pese a que los últimos años se han caracterizado por aumentos de 
cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos que logra culminar sus estudios 
superiores no es alto, dejando entrever que una gran parte de éstos abandona sus estudios, 










3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
     De acuerdo con las características de la presente investigación, se considera que tiene las 
características propias del paradigma cuantitativo.  
En ella se recogen, procesan y analizan datos cuantitativos o numéricos sobre las variables 
previamente determinadas.  Debido a esto le da un sentido que va más allá de una simple lista de 
datos organizados como resultado, pues estos datos que se muestran en el informe final, están en 
total armonía con las variables que se enunciaron desde el principio y los resultados obtenidos van 
a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. 
     La investigación está basada en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo 
particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar la hipótesis establecida previamente.  
     Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el resultado de las 
observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 
variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. Ya que se 
fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a cabo la valoración de la física.  
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo. Sabiendo que, “El 
objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 
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las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Deobold & William, 2006). En 
definitiva permiten medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario 
planteado.  
     La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 
de cualquier fenómeno que se analice (Hernández-Sampieri et al., 2014).  
     Según Hernández-Sampieri (2014), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 
eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. 
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
     Debido a que la investigación es de corte cuantitativo, se escogió los registros históricos como 
la técnica por apropiada para la recolección de información, tales como Actas de Deserción, 
registros estadísticos generados por la Dirección de Planeación de la Dirección General del SENA 
y complementada con la entrevista telefónica.  Para la entrevista telefónica se diseñó el instrumento 





3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Dentro de la fuente de los cupos totales de aprendices formados en todas las modalidades y los que 
desertaron en los periodos 2014 – 2017 (Tabla 1), se tomó el total de la población pues los análisis 
estadísticos de los aplicativos del SENA asumen el universo. 
 
Tabla 1. Relación de Cupos y Desertados 2014 – 2017 
Año Cupos Desertores 
2014 37.708 13.559 
2015 37.725 12.677 
2016 40.754 15.983 
2017 43.156 13.653 
 
 
Para el análisis de las causales de deserción que se aplicó a los desertores de programas de 
tecnólogos, en los periodos 2015 – 2017 (Tabla 2), de acuerdo a su población se estimó una 
muestra utilizando una formula estadística (a) simple conociendo en tamaño de la población: 
 
En donde: 
N = tamaño de la población  
Z = nivel de confianza,  
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = probabilidad de fracaso  
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D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 





3.5 ÁREA DE ESTUDIO 
 
     La presente investigación se desarrolla en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 
Huila tomando como base los registros históricos de los actos administrativos de deserción, como 
también los informes estadísticos de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 











Año Matriculados Desertados 
2015 1785 204 
2016 1806 211 
2017 1679 146 
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4. EL FENÓMENO DE LA DESERSIÓN ESTUDIANTIL 
 
     La deserción estudiantil es una problemática que afecta no solo las finanzas del Estado al 
realizar una inversión y sin un impacto real en los beneficiarios lo de cual si se mira desde el punto 
de vista netamente fiscal se estaría configurando un detrimento patrimonial, pero igualmente afecta 
a una sociedad que va quedando sin educación y con ello con menos posibilidades de ingresar al 
mundo productivo. 
 
     Para (Varón-Martínez, 2017) Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas Universidad 
del Tolima, El fenómeno de la deserción, es considerado como el abandono del sistema educativo 
por parte de los estudiantes, se trata de una problemática compleja que afecta por igual a todo el 
sistema educativo colombiano y de particular a las Instituciones del sector público…” 3 
 
     Tal es la preocupación del Estado Colombiano por este fenómeno que ha generado herramientas 
para procurar hacer seguimiento y para el caso de la educación superior crea el SPADIES (Sistema 
para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior), es una plataforma 
informática desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para hacerle 
seguimiento especializado al fenómeno de la deserción estudiantil en las Instituciones de 
Educación Superior del país. En el SPADIES, “…la deserción se define utilizando una perspectiva 
institucional. Se considera que un estudiante es desertor si éste abandona la institución educativa 
durante dos o más períodos consecutivos sin registrar matrículas posteriores en el horizonte de 
                                                          
3 El fenómeno de la deserción escolar en un contexto local: estudio de la política municipal DIXI / Volumen 19 / 




observación. La información del evento de deserción se captura de manera semestral; es decir que 
sólo se puede saber si un estudiante desertó porque en períodos académicos siguientes no registró 
ningún vínculo con la IES”4.   
      
En el documento elaborado por el Vice Ministerio de Educación Nacional en el año 2009, 
denominado “Deserción estudiantil en la educación superior colombiana Metodología de 
seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención”5  se nota la gran preocupación del Ente 
Público por el fenómeno de la deserción al punto de elevarlo a la clasificación de PROBLEMA 
cuando afirma: “Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación superior 
colombiano concierne a los altos niveles de deserción académica en el pregrado. Pese a que los 
últimos años se han caracterizado por aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el 
número de alumnos que logra culminar sus estudios superiores no es alto, dejando entrever que 
una gran parte de éstos abandona sus estudios, principalmente en los primeros semestres. 
 
     Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan 
a una institución de educación superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo académico y 




                                                          
4 SPADIES versión 2.8, Manual de consulta del usuario, Pag. 10 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Vice Ministerio de Educación Superior.  Deserción estudiantil en la 




5. LA DESERSIÓN EDUCATIVA EN ALGUNOS PAÍSES DEL MUNDO 
     
 Como ya ha sido tratado en capítulo anterior, el índice de deserción educativa preocupa a los 
gobiernos no solamente de Colombia y América Latina, sino que ha sido un problema de especial 
atención a nivel global, precisamente el artículo titulado “España repite como el segundo país con 
mayor abandono escolar de la UE, según Eurostat”, publicado el 25 de abril de 2018 por EUROPA 
PRESS de Bruselas, EUROPA PRESS (2018) 6, hace un análisis de este fenómeno que se presenta 
en la educación y que a continuación transcribo: 
     España se mantuvo en 2017 como el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono 
escolar, con una tasa del 18,3% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado de forma 
prematura los estudios habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria y no han 
recibido ningún tipo de formación en el último mes, según los datos publicados este miércoles por 
la oficina de estadística europea Eurostat.      
     Con todo, España ha conseguido reducir el abandono escolar desde el 30,3% observado en 
2006, aunque sigue por encima del objetivo del 15% pactado con la UE para 2020, cinco puntos 
más que la meta para el conjunto del bloque comunitario.     
     Malta fue el único socio europeo que registró una tasa superior (18,6%), mientras que Rumanía 
fue el tercer Estado miembro con un mayor abandono escolar (18,1%). Por contra, Croacia (3,1%), 
Eslovenia (4,3%), Polonia (5%) e Irlanda (5,1%) fueron los países con los niveles más bajos de 
abandono escolar.     
                                                          
6 EUROPA PRESS, “España repite como el segundo país con mayor abandono escolar de la UE, según Eurostat”, 
publicado el 25 de abril de 2018 
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     Los datos de Eurostat muestran además que catorce países de la UE han alcanzado sus metas 
nacionales para 2020, que son Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Italia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Eslovenia.     
     En el conjunto de la Unión Europea la tasa de abandono escolar fue del 10,6%, todavía seis 
décimas del objetivo para 2020, pero lejos del 15,3% que se registró en 2006. El abandono escolar 
en hombres fue del 12,1%, mientras que en el caso de mujeres se reduce al 8,9%.     
     Por otro lado, la tasa de personas con entre 30 y 34 años que han finalizado estudios superiores 
se situó en el 39,9% en la UE, sólo una décima por debajo del objetivo establecido para 2020, del 
40%.     
     Los países que registraron una mayor parte de la población entre esas edades con estudios 
superiores fueron Lituania (58%), Chipre (55,8%), Irlanda (53,5%), Luxemburgo (52,7%) y Suecia 
(51,3%). Por el contrario, Rumanía (26,3%), Italia (26,9%) y Croacia (28,7%) registraron los 
niveles más bajos del bloque.     
     En España, el 41,2% de las personas entre 30 y 34 años habían completado en 2017 sus estudios 
superiores, un porcentaje todavía inferior al objetivo de 2020, que es del 44%... 
     Por otro lado el Observatorio de Educación Superior de Medellín ODES, en su Boletín No. 5 
de julio de 2017, hace un análisis de la deserción en la educación superior y se refiere a cifras de 
algunos países del mundo de consultas realizadas por el Observatorio y que igualmente traigo 
como referente de las tasas deserción que se están registrando en el panorama internacional frente 
a la deserción nuestra. 
(ODES, 2017)7  Además, es uno de los problemas a nivel mundial compartido por los diferentes 
sistemas educativos de los países en las instituciones de educación superior.  Japón, que cuenta 
                                                          
7 Observatorio de Educación Superior de Medellín – ODES, Boletín No. 5 de julio de 2017 
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con mejores políticas de educación, tiene una tasa de deserción del 10%.  Países con alta oferta 
educativa como Panamá y Estados Unidos cuentan con tasas del 30% y 52% respectivamente. Esto 
comparado con Colombia (48.8%), muestra la necesidad de reforzar sus políticas en educación 
superior específicamente en calidad, pertinencia, y cobertura (OECD, 2016). 
 
     Según el informe Education at the glance, la media de la deserción en educación superior 
alcanza el 31%, entre los países pertenecientes a la OECD. Siendo los países con mayor deserción 
Hungría, Nueva Zelanda y Estados Unidos, es Nueva Zelanda quien alcanza un 46%; a diferencia 
de aquellos con menor tasa de deserción los cuales son Japón, Alemania, Francia y Bélgica. Para 
el caso de Estados Unidos, a pesar de la concentración de abandonos al comienzo de la carrera 
universitaria, casi el 30% de las personas abandonan el sistema después de pasar cuatro años en el 
programa (Banco Mundial, 2016). En el caso de Europa, en el Espacio Europeo de Educación 
Superior - EEES, el cual es conformado por 47 países, la deserción se encuentra entre el 20% y el 
55%1. (Salmi, 2016) 
 
     Para el caso Latinoamericano, el Observatorio ODES trae en su boletín cifras de deserción para 
algunos países de nuestro continente a la cual acudimos por tener características culturales que se 
asemejan más a las nuestras a diferencia de la cultura europea y asiática. 
 
     Según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - 
IESALC, América Latina cuenta con más de 615 millones de habitantes2 y tiene más de 10.000 
instituciones de educación superior donde el 37% de estas estudian 19 millones de personas. 
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Desde el año 2000 hasta el 2010 la educación en América Latina ha sufrido un boom educativo. 
El número de estudiantes que ingresaron a la educación superior se duplicó en todos los niveles de 
ingresos, pero especialmente entre los de escasos recursos. Este boom se explica principalmente 
por la existencia de un mayor número de graduados de la escuela secundaria o por un aumento en 
la tendencia a realizar estudios de educación superior. Así mismo, esta expansión tuvo lugar 
durante una época de perspectivas positivas a nivel macroeconómico donde 
América Latina tuvo un mayor crecimiento impulsado por un aumento de los precios 
internacionales de las materias primas con abundancia fiscal. (Banco Mundial, 2016). 
 
     Hay que mencionar, que en América Latina las tasas de deserción oscilan entre el 40% y el 
75%.   En el caso de Ecuador, desde el 2010, año en el que se implementaron políticas de gratuidad 
en la educación superior pública, se ha observado un incremento de más del 30% en el acceso a la 
misma. De esta misma forma, la UNESCO (2013), plantea que, en la región, uno de cada 10 
jóvenes entre 25 y 29 años de edad completa los cinco años de formación en educación superior.  
Igualmente, cifras aportadas por informe del Banco Mundial y del cual la empresa Consultora 
SINNETIC, realiza un análisis publicado en noviembre de 2018 en SINNETIC NEWS, al cual 
titulan “Cuatro Ideas para Reducir la Deserción Universitaria Según un Meta-Análisis” y que 
traigo textualmente por considerar que es un análisis muy útil para nuestro objeto de estudio: 
 
(Contreras, 2018)8 De acuerdo con cifras del Banco Mundial, Colombia, es el segundo país en la 
región con mayor tasa de deserción universitaria. Esta lista, está encabezada por Bolivia, en la 
tercera y cuarta posición se encuentran Ecuador y Panamá. 
                                                          
8 CONTRERAS Gabriel SINNETIC, Cuatro Ideas para Reducir la Deserción Universitaria Según un Meta-Análisis, 





Figura 1. Evolución de cohortes de personas qué entre los 18 y 24 años, ingresaron al sistema de 
educación superior analizando su vinculación al sistema educativo en sus 25 a 29 años. 
 
Figura  1. Evolución de cohortes de personas qué entre los 18 y 24 años, ingresaron al sistema de educación superior analizando 
su vinculación al sistema educativo en sus 25 a 29 años. 
Las cifras para Colombia muestran que el 42% de las personas que ingresan al sistema de 
educación superior, desertan. 
Según estimaciones del Banco Mundial basadas en cifras de la UNESCO, El costo de la educación 
terciaria en Colombia es de aproximadamente USD5000 por estudiante ubicando el país en tercera 
posición estando por encima de México y Chile. Con cifras acumuladas a 2011, el costo de la 
educación terciaria como porcentaje del PIB percapita es del 50%, siendo el primer país en la 
región indicando que, en efecto, la educación superior en Colombia es la más costosa de la región. 
Anexo a lo anterior, también somos el país con mejores retornos financieros sobre educación 
superior. Esto se estima con un recurso analítico denominado regresión de Mincer, la cual muestra, 
como la educación superior incompleto, genera 40% más retorno de inversión en comparación con 
no estudiar, y la educación universitaria completa, genera en Colombia hasta 140% más retorno 




6. RESULTADOS ENCONTRADOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
 
     Analizados los resultados de la información estudiada se realizó un comparativo de los 
porcentajes de deserción de aprendices del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 
Huila comparado contra las cifras de deserción con el índice Nacional del SENA y de los restantes 
centros de formación que tienen presencia en el Departamento del Huila (Tabla 3) así como de las 
principales modalidades de formación impartida en el Centro. 
Tabla 3.  
Tabla 3. Porcentaje comparativo de la deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Porcentaje comparativo de la deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Año Centro Huila Nacional 
2014 36,0 36,6 40,9 
2015 33,6 33,9 35,4 
2016 39,2 36,9 37,4 
2017 31,6 38,1 35,5 
 
Fuente: Dirección de Planeación SENA 
 
      
En el total de deserciones por las diferentes modalidades de formación, se observa cómo en el año 
2015 se registró el más bajo índice del trienio.  Así mismo, durante los años 2014, 2015 y 2017 el 
índice de deserción del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, estuvo por debajo 
de la media nacional y regional, sin embargo, en el año 2016 ocurre todo lo contrario: El índice de 
deserción en el Centro de Formación (39,22%) es superior a la media nacional (37,44%) y frente 




     Si hacemos un comparativo entre las cifras entregadas por el Boletín No. 5 del ODES y las 
cifras de deserción del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila para el mismo 
periodo de 2016, encontramos que el índice del Centro (39,22%) está muy por encima de los 
índices del Japón (10%) o Panamá (30%) pero inferior a los registrados por la deserción total en 
la educación superior en Colombia (48,8%) o de Estados Unidos que registra un 52% (Figura 1). 
 
Figura 2. Comparación del porcentaje del centro de formación con otras regiones.  








































7. DESERCIÓN POR MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 
Haciendo un análisis comparativo para determinar en cuál de las modalidades de formación es en 
la que se presenta mayor índice de deserción y que marco el crecimiento en el año 2016, 
encontramos: 
 
7.1 DESERCIÓN DE TECNÓLOGOS 
 
En el comparativo de índices para la deserción de aprendices matriculados en el Centro en 
programas del nivel de tecnólogo, se sigue registrando el año 2014 como el período que más bajo 
índice registró, estando por debajo de los promedios regional y nacional (Tabla 4).   
Tabla 4.  
Tabla 4. Porcentaje comparativo de la deserción de tecnólogos a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Porcentaje comparativo de la deserción de tecnólogos a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Año Centro Huila Nacional 
2014 8,6 11,9 12,3 
2015 11,4 9,6 11,9 
2016 11,7 14,8 15,2 
2017 8,7 12,6 14,2 
 
Fuente: Dirección de Planeación SENA 
 
   Igualmente es preocupante observar que el índice va aumentando en forma exponencial a medida 
que van pasando los años, sin embargo, los niveles en el Centro de Formación han estado casi 
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siempre por debajo de los regionales y nacional, con excepción del año 2015 que estuvo por encima 
del índice regional, pero en el año 2017 se retoma la constante mencionada y el índice de deserción 
del Centro en el nivel de Tecnólogo (8,7%) volvió a estar por debajo de los indicadores Nacional 
y Regional (Figura 2).  
 
Figura 3. Porcentaje de deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional de tecnólogos durante 
los años 2014-2017 
Figura  3. Porcentaje de deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional de tecnólogos durante los años 2014-2017 
 
 
7.2 DESERCIÓN DE TÉCNICOS 
 
Tabla 5.  
Tabla 5. Porcentaje comparativo de la deserción de tecnólogos a nivel de Centro, Regional y Nacional 













2014 2015 2016 2017
SENA GARZÓN HUILA NACIONAL
Año Centro Huila Nacional 
2014 14,2 15,6 11,8 
2015 4,7 9,7 9,8 
2016 19,1 14,9 13,3 
2017 16,5 16,3 13,4 
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Fuente: Dirección de Planeación SENA 
 
 
Se registra una fluctuación grande en los índices de deserción entre el año 2014 y el año 2015, 
dándose una caída en los niveles de deserción, para el caso del Centro de Formación, que en el 
2014 fue del 14,25% cayó al 4,79 siendo la cifra más baja ese año tanto en el entorno Regional 
como Nacional (Tabla 5).  Sin embargo en el 2016 se presenta un incremento al 19,08% muy por 
encima del promedio Regional y Nacional. Se observa que el año 2015 es un año atípico, pues el 
2107 vuelve a registrar cifras acordes a 2014 y 2016 (Figura 3). 
 
 
Figura 4. Porcentaje de deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional de tecnicos durante los 
años 2014-2017 
Figura  4. Porcentaje de deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional de tecnicos durante los años 2014-2017 
 
7.3 LA DESERCIÓN EN LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 







2014 2015 2016 2017
SENA GARZÓN HUILA NACIONAL
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Tabla 6. Porcentaje comparativo de la deserción de tecnólogos a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Porcentaje comparativo de la deserción de tecnólogos a nivel de Centro, Regional y Nacional 
Año Centro Huila Nacional 
2014 38,70% 39,49% 45,45% 
2015 36,62% 36,80% 39,51% 
2016 41,78% 39,57% 41,13% 
2017 33,6% 41,1% 39,2% 
 
Fuente: Dirección de Planeación SENA 
 
 
     Sin lugar a dudas es en la formación complementaria, es decir, los cursos de corta duración, es 
la formación en la que desertan la mayor cantidad de aprendices e incide notoriamente sobre los 
índices totales de deserción en los entornos nacional, regional y del Centro (Tabla 6). Por lo tanto 
a la modalidad de formación la cual involucra cursos cortos, eventos, Programa SENA Emprende 
Rural – SER, en la cual debe centrar su atención el SENA a fin de trazar estrategias para la 
retención de aprendices en esta modalidad.  En el año 2016 el Centro de Formación muestra el 
mayor índice de deserción por encima del promedio Nacional (41,13%) alcanzando una cifra del 
41,78%, mientras que la deserción Regional fue del 39,57%.  Sin embargo también se observa un 
esfuerzo, o que dieron resultados las estrategias formuladas en el Centro de Formación ya que en 
el año 2017 se logró un record histórico de deserción del 33,6%, por debajo del índice regional 




Figura 5. Porcentaje de deserción a nivel de Centro, Regional y Nacional de formación 
complementaria durante los años 2014-2017 
 




8. PRINCIPALES CAUSAS DE DESERCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
 
Para efectos de este artículo solo se analizarán los datos arrojados al indagar los aprendices que 
han desertado en el tiempo comprendido entre enero a julio de 2017, de acuerdo a los registros del 
Equipo de Bienestar al Aprendiz del Centro de Formación, encontrando las siguientes cifras (Tabla 
7). 
 
Tabla 7.  
Tabla 7. Lista de causales de deserción de aprendices en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila. 
Lista de causales de deserción de aprendices en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 














2014 2015 2016 2017
SENA GARZÓN HUILA NACIONAL
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Incumplimiento, más de 3 fallas 144 69,6 
Por razones personales no especificadas 31 15,0 
Cambio de domicilio 8 3,9 
Por motivos económicos 8 3,9 
Por motivo de viaje 2 1,0 
Porque le interesan otros programas que va a realizar el SENA 2 1,0 
Por no lograr traslado a la ciudad capital 2 1,0 
Por motivos laborales, la mayoría del tiempo trabaja fuera del 
municipio 2 1,0 
Embarazo 3 1,4 
Por dificultad para conseguir la etapa productiva 1 0,5 
La formación no cumple con sus expectativas 1 0,5 
Por entrenamientos deportivo para competencias nacionales 1 0,5 
Cambio de institución por carrera universitaria 1 0,5 
Enfermedad grave 1 0,5 
TOTAL 207 100 
 
La mayor causa de deserción en este período estudiado obedece a la inasistencia a formación por 
tres o más días consecutivos ocupando un 70% del total de las causales de deserción.  Preocupa en 
este aspecto que no se indaga a cerca de las razones del porqué la inasistencia a formación.   
Igualmente, la segunda razón por la cual el aprendiz abandona su proceso de formación la justifica 
“Por razones personales no especificadas” (15%).  Es decir, el Centro de Formación no sabe a 
ciencia cierta, de acuerdo a los registros del Equipo de Bienestar al Aprendiz, la razón de la 









































9. ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN EN DETERMINADOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 
 
A continuación se presenta el análisis detallado en cifras para cada programa del centro de 
formación:  
 
9.1 PROGRAMA TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
     El programa de Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas del Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila (Reg. 14245) es uno de los programas académicos con mayor demanda de la 
comunidad. Así mismo y de acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 
7, el programa de formación presenta una deserción promedio del 25,0 % para los periodos 




     En este sentido el análisis realizado de  los aprendices que han desertado de la formación 
profesional integral del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, del programa 
Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas en los años 2015 al 2017 (Tabla 8) se observa que se 
matricularon un total de 544 aprendices en éste lapso de tiempo, de los cuales el 25,9 % (141 
Aprendices) desertaron del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponde a la 
deserción realizada en el año 2015 con un porcentaje del 29,9% (102 aprendices), le siguen el año 











Tabla 8.  
Tabla 8. Análisis de deserción en el Tecnólogo de contabilidad y finanzas en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 
Huila durante los años 2015 – 2017. 
Análisis de deserción en el Tecnólogo de contabilidad y finanzas en el Centro Agroempresarial y 










2015 520030 32 7 21,9 
2015 573906 31 11 35,5 
2015 573909 32 14 43,8 
2015 595866 35 15 42,9 
2015 750942 31 11 35,5 
2015 811659 32 4 12,5 
2015 865999 36 11 30,6 
2015 953756 70 17 24,3 
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2015 1020660 42 12 28,6 
Subtotal Subtotal 341 102 29,9 
2016 1096521 31 6 19,4 
2016 1131739 32 5 15,6 
2016 1260376 40 15 37,5 
Subtotal Subtotal 103 26 25,2 
2017 1367487 65 12 14,7 
2017 1440583 35 1 20 
Subtotal Subtotal 100 13 13,0 
Totales 544 141 25,9 
 
     Al observar la deserción del año 2015, el cual presenta el mayor porcentaje de deserción, se 
evidencia que del total del porcentaje de deserción 28,6% (42 aprendices) el indicador con mayor 
proporción se encuentra en la ficha 573909 con un porcentaje del 44% (14 aprendices), le sigue la 
ficha 595866 con un  42,9% (15 aprendices), en su orden le sigue el 35,5%  (11 aprendices) en las 
fichas 573906 y 750942,  mientras que la deserción más baja fue en la ficha 811659 con un 12,5% 
(4 aprendices). 
 
     Si analizamos las causas en el año 2015 (Tabla 8) que conllevan a que se presentaran estas 
deserciones se observa que el 52% (53) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - 
Inasistencia 3 días consecutivos o más sin justificación, le sigue el 11% (11 aprendices) que 
justifican su deserción por motivos laborales, en su orden se encontró 3 justificaciones con un 6% 
(6 Aprendices respectivamente) que se retiraron por traslado de ciudad, problemas familiares y por 
problemas de salud. 
 
     Si se observa que estos datos van disminuyendo año tras año debido a la relevancia que se le 
da a este fenómeno donde los datos arrojados en el año 2016 evidenció que el porcentaje de 
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deserción fue de 25,2% (26 aprendices) donde el mayor porcentaje fue en la ficha 1260376 con 
37,5% (15 aprendices). 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 8) se observa que el  46% 
(12 aprendices) de los aprendices desertados se deba a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación, le sigue el 15,4% (4 aprendices) manifiestan que se retiran 
por motivos económicos y le sigue en su orden el 12% (3 Aprendices) que se retiraron por motivos 
laborales;  mientras que en menor proporción se encontraron 5 justificaciones con el 4% (1 
aprendiz respectivamente) manifiestan que deben retirarse por traslado de ciudad, por problemas 
familiares, por problemas de salud y embarazo de alto riesgo y  porque la formación no cumplió 
con sus expectativas. 
 
     Ya en el año 2017 el porcentaje de deserción disminuyo al 13% (13 aprendices) donde el 
porcentaje de deserción más relevante se presentó en la ficha 1367487 (12 aprendices). Al 
comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 9) se observa que el  9,5 % 
(12) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o  
más sin justificación, le sigue el 23% (3 aprendices) manifiestan que se retiran por traslado de 
ciudad y le sigue en su orden dos justificaciones con un 15,4% (2 Aprendices) que se retiraron 
porque manifiestan por motivos laborales y por problemas familiares;  mientras al menor 






Tabla 9.  
Tabla 9. Análisis de las causas de deserción del programa de contabilidad y finanzas en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017 
Análisis de las causas de deserción del programa de contabilidad y finanzas en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 



























Incumplimiento - inasistencia 3 días consecutivos o 
más sin justificación 
53 52,0 12 46.2 5 38.5 70 49.6 
Por motivos laborales 11 10,8 3 11.5 2 15.4 16 11.3 
Traslado de ciudad 6 5,9 1 3.8 3 23.1 10 7.1 
Por motivos económicos 5 4,9 4 15.4  0.0 9 6.4 
Por problemas familiares 6 5,9 1 3.8 2 15.4 9 6.4 
Por problemas de salud 6 5,9 1 3.8 1 7.7 8 5.7 
Complicación en el horario 5 4,9  0.0  0.0 5 3.5 
Embarazo de alto riesgo 4 3,9 1 3.8  0.0 5 3.5 
Por oportunidad de una carrera universitaria 3 2,9  0.0  0.0 3 2.1 
Por falta de transporte -  2 7.7  0.0 2 1.4 
cumplimiento para realizar reingreso 2 2,0  0.0  0.0 2 1.4 
El programa no cumplió con mis expectativas -  1 3.8  0.0 1 0.7 
Por problemas legales 1 1,0  0.0  0.0 1 0.7 
Total 102 100 26 100 13 100 141 100 
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Al analizar los datos anteriores se observa que en el año 2017 el porcentaje de deserción ha 
disminuido (13,0%) con respecto a los años 2016 (25,2 %) y 2015 (29,9 %), esto se debe al 
seguimiento y control desde el área de bienestar al aprendiz del Centro De Formación que se 
encarga de realizar seguimiento y acompañamiento a los aprendices que presentan inasistencias 
no justificadas, con el fin de brindar solución a las dificultades, articular con el equipo ejecutor 
seguimientos acompañamiento, planes de mejoramiento y por ende propiciar un ambiente  
saludable, pacífico y con sana convivencia que propicie herramientas  de adaptación a las 
necesidades de los aprendices, así como la promoción de la salud y el deporte como un estilo de 
vida saludable. Por ello y para garantizar un eficiente seguimiento de esta problemática se han 
implementado estrategias pedagógica, prácticas y continuas desde cada componente con el fin de 
mejorar: 1. El índice de inasistencias y por ende garantizar menos deserciones, 2. Realizar 
seguimiento a los aprendices con el fin de tratar problemáticas que pueden ser evitables si cuentan 
con el apoyo social y profesional. 3. Identificar y notificar los aprendices con necesidades 
económicas y alimentarias con el fin de que estos aprendices sean beneficiarios de todos los 
componentes que hacen parte del plan de Bienestar anual y demás estrategias implementadas.  
 
9.2 PROGRAMA TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACION (ADSI) 
 
     El programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila (Reg. 12526) es uno de los programas 
académicos con mayor demanda de la comunidad en las diferentes ofertas académicas que se 
realizan anualmente. Así mismo y de acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la 
tabla No. 3, el programa de formación presenta una deserción promedio del 26 % para los periodos 




     El programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información en el año 2015 al 2017 (Tabla 
10) se observa que se matricularon un total de 471 aprendices de los cuales el 26% (122) desertaron 
del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la deserción realizada en 
el año 2015 con un porcentaje del 29% (88 aprendices), le siguen el año 2016 con un 24,5% (25 
aprendices) y en el año 2017 con un 17% (11 aprendices). 
 
Tabla 10.  
Tabla 10. Análisis de deserción del programa de ADSI en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 
2015 - 2017 
Análisis de deserción del programa de ADSI en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 













2015 750920 32 1 3,125 
2015 750935 33 10 27,3 
2015 811653 35 9 25,7 
2015 851645 35 19 54,3 
2015 866036 34 8 20,6 
2015 899958 70 14 20 
2015 953121 36 9 25 
2015 1020656 30 18 60 
Subtotal 305 88 28,9 
2016 1130690 33 7 21,2 
2016 1195714 34 13 38,2 
2016 1259621 35 5 14,3 
Subtotal 102 25 24,5 
2017 1367329 34 5 14,7 
2017 1504265 30 6 20 
Subtotal 64 11 17,2 




     Al observar la deserción del año 2015 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
28,9% (88 aprendices) se evidencia que el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 
1020656 con un porcentaje del 60% (18 aprendices), le sigue la ficha 851645 con un 54,3% (35 
aprendices) desertados mientras que la deserción más baja fue en la ficha 750920 del 3,1% (1 
aprendiz). 
 
     Si analizamos las causas en el año 2015 (Tabla 11) que conllevan a que se presentaran estas 
deserciones se observa que el  37% (32 aprendices) de los aprendices desertados se deba a 
Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o  Más Sin Justificación, le sigue el 23% (20 
aprendices) con no la justificación que no tiene  tiempo por asuntos laborales y le sigue en su orden 
el 7% (14 Aprendices) que se retiraron por problemas de salud;  mientras que en menor proporción 
se encontró 2 justificaciones con un 2,3% (2 aprendices respectivamente) manifiestan que deben 
retirarse por ingreso a la policía y no lograron realizar etapa productiva; mientras que el 1,2% 
manifiestan que el programa no cumplió sus expectativas.  
 
     Si se observa que las cifras de deserción van disminuyendo año tras año debido a la relevancia 
que se le da a este fenómeno donde los datos arrojados en el año 2016 que el porcentaje de 
deserción fue de 24,5% (25 aprendices) donde el mayor porcentaje fue en la ficha 1195714 con 
38% (13 aprendices). 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 11) se observa que el  
28% (7 aprendices) de los aprendices desertados se deba a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación, le sigue el 20% (5 aprendices) manifiestan que se retiran 
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por motivos económicos y le sigue en su orden el 16% (4 Aprendices) que se retiraron por 
problemas de salud;  mientras que en menor proporción se encontraron 5 justificaciones con el 4% 
(1 aprendices respectivamente) manifiestan que deben retirarse porque no tienen tiempo por el 
trabajo, porque la formación no cumplió con sus expectativas, por embarazo de riesgo, por 
crecimiento profesional y porque deben dedicarse al hogar. 
 
     Ya en el año 2017 el porcentaje de deserción disminuyo al 17% (11 aprendices) donde el 
porcentaje de deserción más relevante se presentó en la ficha 1504265 (6 aprendices). 
 
     Al comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 10) se observa que el  
36,4% (4 aprendices) de los aprendices desertados se deba a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación, le sigue el 27% (3 aprendices) manifiestan que se retiran 
por traslado de ciudad y le sigue en su orden el 18% (2 Aprendices) que se retiraron porque 
manifiestan que no tienen tiempo para la formación;  mientras que en menor proporción se 
encontraron 2 justificaciones con el 9,1% (1 aprendices respectivamente) manifiestan que deben 
















Tabla 11.  
Tabla 11. Análisis de deserción del programa de ADSI en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 - 2017 
Análisis de las causas de deserción del programa de ADSI en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 


























Incumplimiento - inasistencia 3 días 
consecutivos o más sin justificación 
32 37,2 7 28,0 4 36,4 43 
35,2 
No tengo tiempo por mi trabajo 20 23,3 1 4,0 2 18,2 23 18,9 
Problemas de salud 14 16,3 4 16,0   18 14,8 
Traslado de ciudad 6 7,0 2 8,0 3 27,3 11 9,0 
Por motivos económico  4 4,7 5 20,0   9 7,4 
Por problemas familiares 5 5,8 3 12,0   8 9,7 
La formación no cumple con mis 
expectativas. 
1 1,2 1 4,0 1 9,1 3 
2,5 
Ingreso a la policía 2 2,3     2 1,6 
No logro realizar etapa productiva 
2 2,3     2 
1,6 
Embarazo de alto riesgo   1 4,0   1 0,8 
Por servicio militar     1 9,1 1 0,8 
Por crecimiento profesional   1 4,0   1 0,8 





9.3 PROGRAMA TECNOLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
     El programa de Tecnólogo en Gestión Empresarial del Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila (Reg. 18883) es un programa académico con excelente demanda de la 
comunidad en las diferentes ofertas académicas que se realizan anualmente. Así mismo y de 
acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 5, el programa de formación 
presenta una deserción promedio del 22,22 % para los periodos académicos que comprende este 
estudio (2015, 2016, 2017). 
 
     El programa de Tecnólogo en Gestión Empresarial en el año 2015 al 2017 (Tabla 11) se observa 
que se matricularon un total de 495 aprendices de los cuales el 22,22 % (110 aprendices) desertaron 
del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la deserción realizada en 
el año 2015 con un porcentaje del 24,89 % (48 aprendices), le siguen en proporción el año 2016 











Tabla 12.  
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Tabla 12. Análisis de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Empresarial en el Centro Agroempresarial y Desarrollo 
pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017 
Análisis de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Empresarial en el Centro 
Agroempresarial y Desarrollo pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017 
Año Ficha 







2017 866021 35 7 20.0 
2015 899962 67 14 20.9 
2015 953722 67 17 25.4 
2015 1020637 52 17 32.7 
Subtotal  221 55 24.89 
2016 1131707 68 15 22.1 
2016 1195726 37 9 24.3 
2016 1246641 33 9 27.3 
Subtotal  138 33 23.91 
2017 1096510 34 13 38.2 
2017 1367676 69 5 7.2 
2017 1504313 33 4 12.1 
Subtotal 136 22 16.18 
Total  495 110 22.22 
 
     Al observar la deserción del año 2015 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
24,89% (55 aprendices) el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 1020637 con 
un porcentaje del 32,7 % (17 aprendices), le sigue la ficha 953722 con un 25,4 % (17 aprendices) 
desertados mientras que la deserción más baja fue en la ficha 899962 del 20,9 % (14 aprendices). 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2015 (Tabla 12) se observa que el  
58.2% (32) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación; a continuación se observa un porcentaje de 9,1% (5 
aprendices) que refieren cambio de domicilio a otra ciudad; le sigue el 7.3% (4 aprendices) los 
cuales manifiestan que se retiran por motivos económicos y/o no asistieron nunca a formación ni 
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inducción;  y le sigue en su orden el 5,5% (3 Aprendices) que se retiraron por problemas de salud 
y/o por motivos laborales;  mientras que en menor proporción se encontraron 2 justificaciones con 
el 3,6% que manifiestan que deben retirarse porque tienen problemas con el transporte. 
 
     Se observa que las cifras de deserción van disminuyendo año tras año debido a la relevancia 
que se le da a este fenómeno en el centro de formación, donde los datos arrojados en el año 2016 
muestra que el porcentaje de deserción fue de 23,91% (33 aprendices) donde el mayor porcentaje 
fue en la ficha 1246641 con 27,3% (9 aprendices). 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 12) se observa que el 
87.9% (29) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o Más Sin Justificación; seguido en menor medida del 3% (1 aprendiz) en el cual se 
manifiestan las siguientes razones: el aprendiz no logró realizar la etapa productiva, por motivos 
económicos, cambio de domicilio a otra ciudad, o no tiene tiempo para estudiar. 
 
     Ya en el año 2017 el porcentaje de deserción disminuyo al 16,18% (22 aprendices) donde el 
porcentaje de deserción más relevante se presentó en la ficha 1096510, con un porcentaje de 38,2% 
(13 aprendices). 
 
     Al comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2017 (Tabla 12) se observa que el  
50% (11) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación, le sigue el 32% (7 aprendices) quienes no culminaron el 
programa de formación, y le sigue en su orden el 9% (2 Aprendices) que se retiraron porque 
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manifiestan que tienen problemas económicos;  mientras que en menor proporción se encontraron 
2 justificaciones con el 4,5% (1 aprendiz respectivamente) manifiestan que deben retirarse por 
cambio de domicilio a otra ciudad y/o por motivos laborales. 
 
     Al analizar las causas de deserción en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario (Tabla 
12) que conllevan a que se presentaran estas deserciones se observa que el 65,5%, es decir 72 de 
los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o Más Sin 
Justificación, le sigue el 7,3% (8 aprendices) los cuales no lograron realizar la etapa productiva; a 
continuación se observa que el 6,4% evidencian que desertan del programa por motivos 
económicos y/o cambio de domicilio a otra ciudad; seguidamente en menor proporción con un 
3.6% (4 aprendices) se registra deserción por motivos laborales y/o no asistió nunca a formación 
ni inducción; mientras que el 2.7% (3 aprendices) manifiestan que se retiran del programa por 










Tabla 13.  
Tabla 13. Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Empresarial en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 - 
2017 
Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Empresarial en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 



























Incumplimiento - inasistencia 3 días 
consecutivos o más sin justificación 
32 58.2 29 87.9 11 50 72 65.5 
No logró realizar etapa productiva  0.0 1 3.0 7 31.818 8 7.3 
Por motivos económicos 4 7.3 1 3.0 2 9.0909 7 6.4 
Cambio de domicilio a otra ciudad 5 9.1 1 3.0 1 4.5455 7 6.4 
Por motivos laborales 3 5.5  0.0 1 4.5455 4 3.6 
No asistió nunca a formación ni 
inducción 
4 7.3  0.0   4 3.6 
Por motivos de salud 3 5.5  0.0   3 2.7 
No tengo tiempo para estudiar 1 1.8 1 3.0   2 1.8 
Por falta de transporte 2 3.6  0.0   2 1.8 
Embarazo 1 1.8  0.0   1 0.9 












9.4 PROGRAMA TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
     El programa de Tecnólogo en Gestión Documental el Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila (Reg.19037) es un programa académico con excelente demanda de la 
comunidad del centro del Huila en las diferentes ofertas académicas que se realizan anualmente. 
Así mismo y de acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 7, el 
programa de formación presenta una deserción promedio del 26,2 % para los periodos académicos 
que comprende este estudio (2015, 2016, 2017). 
 
     El programa de Tecnólogo en Gestión Documental en el año 2015 al 2017 (Tabla 13) se observa 
que se matricularon un total de 130 aprendices de los cuales el 26,2 % (34 aprendices) desertaron 
del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la deserción realizada en 
el año 2015 con un porcentaje del 34,4 % (11 aprendices), le siguen en proporción el año 2017 con 
un 29,4% (10 aprendices) y en el año 2016 con un 20,3% (13 aprendices). 
 
Tabla 14.  
Tabla 14. Análisis de deserción del Programa Tecnólogo en Gestión Documental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017 
Análisis de deserción del Programa Tecnólogo en Gestión Documental en el Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017 
Año Ficha Matriculados 




2015 866032 32 11 34.4 
Subtotal 32 11 34.4 
2016 1096522 28 6 21.4 
2016 1131726 36 7 19.4 
Subtotal 64 13 20.3 
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2017 1440571 34 10 29.4 
Subtotal 34 10 29.4 
Totales 130 34 26.2 
 
     Al analizar las cifras de deserción del programa de Gestión documental se evidencia 
homogeneidad, en los tres años evaluados siendo: 2015 con un porcentaje de 34,4% (11 
aprendices), en el año 2016 se observa un porcentaje de deserción de 20,3% (13 aprendices) y en 
el año 2017 se observa un porcentaje de 29,4 (10 aprendices). 
 
     Realizando análisis a las causas en el año 2015 (Tabla 14) que conllevan a que se presentaran 
estas deserciones se observa que el 54.5% (6 aprendices) de los desertados se debe a 
Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o  Más Sin Justificación; le sigue el 18,2% (2 
aprendices) quienes al contactarlos manifiestan que desertaron por cambio de domicilio a otra 
ciudad; a continuación se observan tres justificaciones con el porcentaje de 9,1 (1 aprendiz 
respectivamente para cada una), quienes manifiestan que desertaron por problemas económicos, 
porque ingresó a laborar o por falta de tiempo. 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 14) se observa que el  
38.5% (5 aprendices) de los desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o  Más Sin Justificación; le sigue en orden el 15,4% con dos causas que comparten 
el mismo porcentaje, (2 aprendices) los cuales manifiestan que se retiran por motivos económicos 
y/o cambio de domicilio a otra ciudad;  por último se observan 4 justificaciones con un porcentaje 
del 7,7% (1 aprendiz respectivamente), los cuales manifiestan que desertan porque ingresó a 
laborar, porque el programa no cumplió sus expectativas, el aprendiz no dio cumplimiento a plan 




     Al comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2017 (Tabla 14)  se observa que el  
50% (5) de los aprendices desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos 
o  Más Sin Justificación; seguido por el 20% (2 aprendices) quienes refieren que se retiraron porque 
tienen dificultades con el transporte; por último, se encontraron 3 justificaciones con el 10% (1 
aprendiz respectivamente) los cuales manifiestan que se retiran por motivos económicos, cambio 



















Tabla 15.  
Tabla 15. Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Documental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 
2017 
Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Gestión Documental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 






























Incumplimiento - inasistencia 3 días 
consecutivos o más sin justificación 
6 54.5 5 38.5 5 50 16 47.1 
Traslado de ciudad 2 18.2 2 15.4 1 10 5 14.7 
Problemas económicos 1 9.1 2 15.4 1 10 4 11.8 
Por ingreso a laborar 1 9.1 1 7.7 - 0 2 5.9 
No cumplió expectativas - 0.0 1 7.7 1 10 2 5.9 
No dio cumplimiento a plan de 
mejoramiento 
- 0.0 1 7.7 - 0 1 2.9 
Por dificultades en el transporte - 0.0 0 0.0 2 20 2 5.9 
Por servicio militar - 0.0 1 7.7 - 0 1 2.9 
Falta de tiempo 1 9.1 0 0.0 - 0 1 2.9 
Total 11 100.0 13 100.0 10 100.0 34 100.0 
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9.5 PROGRAMA TECNÓLOGO EN CONTROL AMBIENTAL 
 
El programa de Tecnólogo en Control Ambiental del Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila (Reg. 1157) es un programa académico con gran demanda de la comunidad del 
centro del Huila en las diferentes ofertas académicas que se realizan anualmente. Así mismo y de 
acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 9, el programa de formación 
presenta una deserción promedio del 21,95 % para los periodos académicos que comprende este 
estudio (2015, 2016, 2017). 
 
     El programa de Tecnólogo en Control Ambiental en el año 2015 al 2017 (Tabla 15) se observa 
que se matricularon un total de 205 aprendices de los cuales el 21,95% (45 aprendices) desertaron 
del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la deserción realizada en 
el año 2016 con un porcentaje del 34,29% (12 aprendices), le siguen en proporción el año 2015 
con un 22,77% (23 aprendices) y en el año 2017 con un 14,49% (10 aprendices). 
 
Tabla 16.  
Tabla 16. Análisis de deserción del programa Tecnólogo en Control Ambiental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 
del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Análisis de deserción del programa Tecnólogo en Control Ambiental en el Centro Agroempresarial 
y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Año Ficha 
Numero de aprendices 
matriculados 




2015 573924 35 7 20.0 
2015 595962 36 7 19.4 
2015 1022439 30 9 30.0 
Subtotal 101 23 22.77 
2016 1131085 35 12 34.3 
Subtotal 35 12 34.29 
2017 1367620 69 10 14.5 
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Subtotal 69 10 14.49 
Total 205 45 21.95 
 
     Al observar la deserción del año 2015 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
22,77% (23 aprendices) el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 1022439 con 
un porcentaje del 30 % (9 aprendices), le sigue la ficha 573924 con un 20 % (7 aprendices) 
desertados y muy de cerca la deserción más baja fue en la ficha 595962 con un porcentaje de 19,4 
% (7 aprendices). 
 
     En el análisis realizado al programa de formación de Control Ambiental durante los años 2015 
y 2016, se observa homogeneidad en los porcentajes de deserción, siendo de 22,7 y 34.29 para los 
años anteriormente relacionados, respectivamente, sin embargo para el año 2017, se evidencia una  
disminución  casi a la mitad con respecto a los años anteriores (14,49%), esto se explica debido a 
la relevancia que se le da a este fenómeno en el centro de formación, realizando seguimiento 
constante y desarrollando estrategias en pro de la retención de los aprendices.  
 
     Al analizar las causas que conllevan a que se presentaran éstas deserciones en el año 2015 
(Tabla 16)  se observa que el 47.8%, es decir 11 de los aprendices desertados se debe a 
Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o Más Sin Justificación; la siguiente causa 
evidencia un porcentaje de 17.4% (4 aprendices) quienes refieren cambio de domicilio a otra 
ciudad; a continuación se encontró 2 justificaciones con un 13% (3 aprendices respectivamente) 
manifiestan que se retiran del programa de formación por problemas económicos y/o por 
problemas de salud; finalmente se observan dos causas con un porcentaje de 4,3% (1 aprendiz 
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respectivamente), quienes manifiestan dejar el proceso formativo por oportunidad laboral y/o por 
inconvenientes con el horario. 
 
     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 16) se evidencia 
atípicamente que la causa más común de deserción con un porcentaje de 25,3% (3 aprendices) es 
por inconvenientes con el horario de formación; a continuación se observan tres causas con un 
porcentaje de 16.7% (2 aprendices respectivamente) los cuales al contactarlos manifiestan que 
desertaron debido a: Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o  Más Sin Justificación, 
cambio de ciudad de domicilio y/o problemas económicos; mientras que en menor proporción se 
encontraron 3 justificaciones con el 8,3% (1 aprendiz respectivamente) quienes manifiestan que 
desertan del programa debido a oportunidad laboral, problemas familiares y/o problemas con el 
transporte. 
 
     Al comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2017 (Tabla 16) se observa que el 
30% (3 aprendices) de los desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos 
o Más Sin Justificación; a continuación se encontró 2 justificaciones con un 20% (2 aprendices 
respectivamente) manifiestan que se retiran del programa de formación por problemas económicos 
y/o por problemas de salud; finalmente se evidencian 2 causas de retiro con un porcentaje de 10% 
(1 aprendiz respectivamente), los cuales refieren retiro de proceso por inconvenientes con el 








Tabla 17.  
Tabla 17. Análisis de las causas de deserción del programa tecnólogo en Control Ambiental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Análisis de las causas de deserción del programa tecnólogo en Control Ambiental en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 


























Incumplimiento - inasistencia 
3 días consecutivos o más sin 
justificación 
11 47.8 2 16.7 3 30 16 35.6 
Por traslado de ciudad 4 17.4 2 16.7 1 10 7 15.6 
Por problemas económicos 3 13.0 2 16.7 2 20 7 15.6 
Por problemas de salud 3 13.0   2 20 5 11.1 
Por oportunidad laboral 1 4.3 1 8.3   2 4.4 
Por inconvenientes con el 
horario 
1 4.3 3 25.0 1 10 5 11.1 
Por problemas familiares   1 8.3   1 2.2 
No cumplió expectativas     1 10 1 2.2 
Problemas con el transporte   1 8.3   1 2.2 




9.6 PROGRAMA TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA 
 
     El programa de Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica del Centro Agroempresarial 
y Desarrollo Pecuario del Huila (Reg. 17796) es un programa académico con gran demanda de la 
comunidad del centro del Huila en las diferentes ofertas académicas que se realizan anualmente. 
Así mismo y de acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 11, el 
programa de formación presenta una deserción promedio del 21,66 % para los periodos 
académicos que comprende este estudio (2015, 2016, 2017). 
 
     El programa de Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica en el año 2015 al 2017 
(Tabla 17)  se observa que se matricularon un total de 157 aprendices de los cuales el 21,66% (34 
aprendices) desertaron del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la 
deserción realizada en el año 2015 con un porcentaje del 24,14% (21 aprendices), le siguen en 
proporción el año 2016 con un 23,53% (12 aprendices) y en el año 2017 con un 5,26% (1 aprendiz). 
 
Tabla 18.  
Tabla 18. Análisis de deserción del programa tecnólogo en producción agropecuaria ecológica en el centro Agroempresarial y 
desarrollo pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Análisis de deserción del programa tecnólogo en producción agropecuaria ecológica en el centro 
Agroempresarial y desarrollo pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Año Ficha 
Número de aprendices 
matriculados 




2015 659656 23 6 26.1 
2015 900299 41 11 26.8 
2015 956320 23 4 17.4 
Subtotal 87 21 24.14 
2016 1131065 31 5 16.1 
2016 1259634 20 7 35.0 
Subtotal 51 12 23.53 
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2017 1456496 19 1 5.3 
Subtotal 19 1 5.26 
Total 157 34 21.66 
 
     Al observar la deserción del año 2015 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
24,14% (21 aprendices) el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 900299 con 
un porcentaje del 26,8 % (11 aprendices), muy de cerca le sigue el porcentaje de la ficha 659656 
con un 26,1 % (6 aprendices) y la deserción más baja fue en la ficha 956320 con un porcentaje de 
17,4% (4 aprendices). 
 
     En el análisis realizado al programa de formación Producción Agropecuaria Ecológica durante 
los años 2015 y 2016, se observa homogeneidad en los porcentajes de deserción, siendo de 24,14 
y 23,53 para los años anteriormente relacionados respectivamente, sin embargo para el año 2017, 
se evidencia una  disminución  bastante marcada con respecto a los años anteriores (14,49%), esto 
se explica debido a la relevancia que se le da a este fenómeno en el centro de formación, realizando 
seguimiento constante y desarrollando estrategias en pro de la retención de los aprendices.  
 
     Al analizar las causas que conllevan a que se presentaran éstas deserciones en el año 2015 
(Tabla 18) se observa que el 66.7 %, es decir 14 de los aprendices que han desertado se debe a 
Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o Más Sin Justificación; a continuación se 
encontró 3 justificaciones con un 9,5 % (3 aprendices respectivamente) manifiestan que se retiran 
del programa de formación por problemas económicos, por motivos de salud o porque el programa 
de formación no cumplió con sus expectativas; por último se observa un porcentaje de 4,8%, con 
un aprendiz que manifiesta que desertó del programa de formación debido a que no logró realizar 




     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 18) se observa que el 
66.7 % (8 aprendices) de los desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o Más Sin Justificación; le sigue en orden el 16.7% (2 aprendices) quienes 
manifiestan que se retiran del proceso de formación por problemas económicos; finalmente se 
observa 1 aprendiz con el 8,3% manifiesta retiro de proceso de formación debido a motivos de 
salud. 
  Al comparar las causas que llevan a la deserción en el año 2017 (Tabla 18) se observa un aprendiz 
































Tabla 19.  
Tabla 19. Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el 
periodo 2015 – 2017. 
Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica en el Centro Agroempresarial y 



























inasistencia 3 días 
consecutivos o más sin 
justificación 
14 66.7 8 66.7   22 64.7 
Problemas económicos 2 9.5 2 16.7   4 11.8 
Por motivos de salud 2 9.5 1 8.3   3 8.8 
No cumplió expectativas 2 9.5     2 5.9 
No logro realizar la etapa 
productiva 
1 4.8     1 2.9 
Traslado de ciudad   1 8.3   1 2.9 
Por oportunidad laboral     1 100 1 2.9 













9.7 PROGRAMA TECNÓLOGO EN RECURSOS NATURALES 
 
     El programa de Tecnólogo en Recursos Naturales del Centro Agroempresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila (Reg. 1150) es un programa académico con gran demanda de la comunidad del 
centro del Huila en las diferentes ofertas académicas que se realizan anualmente. Así mismo y de 
acuerdo con los cálculos efectuados, tal como lo muestra la tabla No. 13, el programa de formación 
presenta una deserción promedio del 21,66 % para los periodos académicos que comprende este 
estudio (2015, 2016). 
 
     El programa de Tecnólogo en Recursos Naturales en el año 2015 al 2016 (Tabla 19) se observa 
que se matricularon un total de 197 aprendices de los cuales el 25,38% (50 aprendices) desertaron 
del programa, donde la mayor proporción de estas cifras corresponden a la deserción realizada en 
el año 2015 con un porcentaje del 50,0% (32 aprendices), le sigue en proporción el año 2016 con 
un 26,87% (18 aprendices). 
 
Tabla 20.  
Tabla 20. Análisis de las causas de deserción del programa Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica en el Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Análisis de deserción del Programa Tecnólogo en Recursos Naturales en el Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2016. 
Año Ficha 
Número de estudiantes 
matriculados 




2015 866013 35 8 11.4 
2015 900308 69 15 16.7 
2015 956324 61 18 33.3 
Subtotal 165 41 50.0 
2016 1196458 35 9 25.7 
2016 1259629 32 5 15.6 
Subtotal 67 14 26.87 
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Total 232 55 25.38 
 
     Al observar la deserción del año 2015 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
50.0 % (41 aprendices) el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 956324 con un 
porcentaje del 33,3 % (18 aprendices), a continuación le sigue el porcentaje de la ficha 900308 
con un 16,7 % (15 aprendices) y la deserción más baja fue en la ficha 866013 con un porcentaje 
de 11,4% (8 aprendices). 
 
     Analizando la deserción del año 2016 se evidencia que del total del porcentaje de deserción 
26,87% (14 aprendices) el indicador con mayor proporción se encuentra en la ficha 1196458 con 
un porcentaje del 25,7 % (9 aprendices), a continuación se observa el dato de la ficha 1259629 con 
un 15,6 % (5 aprendices). 
 
     Al analizar las causas que conllevan a que se presentaran éstas deserciones en el año 2015 
(Tabla 20) se observa que el 55,0 %, es decir 22 de los aprendices que han desertado se debe a 
Incumplimiento - Inasistencia 3 Días Consecutivos o Más Sin Justificación; a continuación se 
encontró que el 20,0% de los aprendices del programa (8 aprendices) desertaron debido a 
problemas familiares; de igual manera el 10% (4 aprendices) manifiesta que se retira del programa 
debido a cambio de ciudad, a continuación se observa un 5,0 % (2 aprendices) manifiestan que se 
retiran del programa de formación por problemas económicos y/o problemas de salud, finalmente 
se observa un porcentaje de 2,5% (1 aprendiz), los cuales manifiestan retiro del programa debido 





     Al observar las causas que llevan a la deserción en el año 2016 (Tabla 20) se observa que el 
61,1 % (11 aprendices) de los desertados se debe a Incumplimiento - Inasistencia 3 Días 
Consecutivos o Más Sin Justificación; le sigue en orden el 22,2% (4 aprendices) quienes 
manifiestan que se retiran del proceso de formación por problemas económicos; finalmente se 
observa el 5,6 (1 aprendiz), en tres motivos para desertar:  motivos de salud, cambio de ciudad y 
































Tabla 21.  
Tabla 21. Análisis de las causas de deserción del programa tecnólogo en recursos naturales en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila en el periodo 2015 – 2017. 
Análisis de las causas de deserción del programa tecnólogo en recursos naturales en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario 


















incumplimiento - inasistencia 3 días 
consecutivos o más sin justificación 
22 55.0 11 61.1 33 56.9 
problemas familiares 8 20.0  0.0 8 13.8 
cambio de ciudad 4 10.0 1 5.6 5 8.6 
problemas económicos 2 5.0 4 22.2 6 10.3 
problemas de salud 2 5.0 1 5.6 3 5.2 
la formación no lleno mis 
expectativas 
1 2.5  0.0 1 1.7 
por no reingresar a tiempo 1 2.5  0.0 1 1.7 
por dificultades en el transporte  0.0 1 5.6 1 1.7 







10. ANALISIS GENERAL 
 
Tabla 22.  
Tabla 22. Análisis general de deserción para los titulados Tecnólogos en el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila 
en los periodos 2015- 2017. 
Análisis general de deserción para los titulados Tecnólogos en el Centro Agroempresarial y 











Contabilidad y finanzas 544 141 25,97 
Análisis y desarrollo de sistemas de 
información 
471 124 22,84 
Gestión empresarial 495 110 20,26 
Recursos naturales 232 55 10,13 
Control ambiental 205 45 8,29 
Gestión documental 130 34 6,26 
Producción agropecuaria 157 34 6,26 
TOTAL 2234 543 100 
 
    De acuerdo a la (Tabla 21), se observa que la mayor tasa de deserción se encuentra en el 
programa de contabilidad y finanzas, con un porcentaje de deserción total del 25,97% entre los 
años 2015 a 2017, a continuación se encuentra el programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas 
de Información, con un porcentaje de 22,84%, seguido del programa Gestión Empresarial con un 
20,26%. En menor medida se observa el programa Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales 




Figura 6. Análisis General de Deserción para los titulados tecnólogos en el centro Agroempresarial 
y Desarrollo Pecuario del Huila en los periodos 2015-2017 
Figura  6. Análisis General de Deserción para los titulados tecnólogos en el centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila 

























































11. ESTRATEGIAS DISEÑADAS Y DESARROLLADAS PARA EVITAR LA 
DESERCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
 
 
En el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se otorgan a los aprendices 
beneficios y distinciones como reconocimiento o valoración de logros sobresalientes obtenidos en 
los ámbitos del aprendizaje y actitudinal, de igual manera, desde la oficina de Bienestar al aprendiz 
se desarrollan acciones dirigidas a promover la retención de los aprendices en las diferentes 
modalidades de formación, las cuales se describen a continuación: 
  
a.    Monitorias:  De conformidad con el artículo 1° de la Resolución SENA No. 1234 de 2013 Los 
aprendices de programas de formación titulada del nivel Tecnólogo y los aprendices del nivel 
Técnico con destacado rendimiento en su proceso de aprendizaje, podrán ser designados como 
monitores, para servir de apoyo a las siguientes clases de monitoria, entre otras: a) Monitoria para 
apoyo a programas de aprendizaje en el Centro b) Monitoria para apoyo al programa de integración 
en la Educación Media. c) Monitoria para apoyo al Plan de Bienestar de Aprendices. d) Monitoria 
para apoyo a proyectos de emprendimiento. e) Monitoria para apoyo a los proyectos de formación- 
producción. f) Monitoria para apoyo a programas de formación virtual. g) Monitoria para apoyo 
al desarrollo de competencias WorldSkilIs. Durante el desarrollo de la monitoria el aprendiz tiene 
un reconocimiento económico del 33% del salario mínimo legal mensual vigente.  En el año 2017 
se realizaron dos convocatorias en el año, para la asignación de 12 monitorias en el primer semestre 
y 8 monitorias en el segundo. 
 
b.    Apoyo de Sostenimiento:  La Ley 789 de 2002 en su artículo 41 estableció que el SENA 
destinará el 20% de los recaudos generados por la sustitución de la cuota de aprendizaje en dinero 
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de las empresas que monetizan al SENA y no contratan aprendices, a la cuenta "Apoyos de 
Sostenimiento", del presupuesto general de la Entidad, con destinación a otorgar Apoyo de 
sostenimiento equivalente al 50% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente durante las fases 
lectiva y práctica de los estudiantes del SENA que cumplan los criterios de rendimiento académico 
y pertenezcan a estrato 1 y 2.  En el año 2014 se adjudicaron apoyos de sostenimiento a 74 
aprendices, en el 2015 a 54, en el 2016 a 64 y en el 2017 se lograron adjudicar apoyos a 102 
aprendices. 
 
c.  Fondo de la Industria de la Construcción - FIC:  Teniendo en cuenta que el Decreto 2375 de 
1974, se exoneró a la industria de la construcción de la obligación de contratar aprendices y en su 
lugar se creó el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), 
al cual los empleadores de este ramo deben contribuir mensualmente con una suma igual a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente por cada cuarenta (40) trabajadores de obra que laboren bajo 
sus órdenes.    De este Fondo se destinan recursos para otorgar apoyos de sostenimiento a los 
aprendices de especialidades en el área de la construcción y corresponde a un pago mensual del 
60% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.  En el año 2104 se les otorgó apoyo del FIC a 
22 aprendices.  En el 2015 a 45.  En el 2106 75 y para el año 2017 se le otorgan apoyo de 
sostenimiento del Fondo de la Industria de la Construcción a 84 aprendices. 
 
d. Jóvenes en Acción:    Es un programa del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno 
Nacional que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas, equivalente para el año 2017 a $400.000 bimensuales, 
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para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, de los cuales 
solamente pueden ser beneficiarios estudiantes del SENA o de instituciones de educación superior. 
En el año 2014 se otorgaron apoyos a 519 aprendices por parte de Prosperidad Social, en el 2015 
a 774 aprendices, en el 2016 a 428 y en el año 2017 a 413 aprendices. 
 
e. Reconocimiento a los aprendices por parte del Comité Evaluación y Seguimiento que se han 
destacado por su excelente desempeño académico y actitudinal, con copia a la hoja de Vida del 
aprendiz y empresa patrocinadora.  En el presente año se realizó reconocimiento a un aprendiz por 
grupo de formación, designado como el más sobresaliente a nivel académico en su ficha, 
designados por el líder del programa.  
 
f. Por la representación y participación destacada en eventos de aprendizaje, tecnológicos, 
culturales, sociales y deportivos a nombre del SENA, el aprendiz podrá recibir reconocimiento, 
incentivo o distinción, en la presente vigencia, se han elegido aprendices para representar el centro 
de formación en diferentes encuentros regionales, zonales, nacionales en las disciplinas deportivas, 
culturales, de liderazgo y responsabilidad social. 
 
g. Se brinda acompañamiento y apoyo psicosocial a los aprendices que lo requieran, así mismo, a 
los aprendices que soliciten retiro de formación se realiza la respectiva intervención dirigida a 
establecer posibilidades de dar continuidad a proceso formativo; de igual forma se realiza de 
manera preventiva seguimiento a aprendices que evidencien continuas faltas de asistencia, como 




SINNETIC la firma de consultoría en analítica e investigación después de realizar los análisis ya 
tratados en este documento los lleva a realizar análisis riguroso y estadístico de la literatura 
científica para encontrar mejores prácticas para reducir la deserción universitaria. 
 
(Contreras, 2018) Luego de estudiar 1726 artículos de investigación asociados al tema, se encontró 
evidencia científica multicultural en favor de cinco herramientas para lograr este propósito: 
 
a. Evaluación centralizada: 
Consiste en generar evaluación estandarizada (exámenes científicamente elaborados) aplicada por 
la institución de educación superior haciendo que el 70% o más de la calificación dependa de este 
formato de evaluación dejando al docente solo un 30% de capacidad de evaluación con 
mecanismos como trabajos, quiz etc. En universidades donde se ha aplicado este mecanismo, la 
deserción universitaria se ha reducido hasta en un 34% siendo instituciones de India y España las 
que han mostrado mejores cifras. 
 
b. Recrear mercados de competencia entre docentes: 
Esta medida, implica que una asignatura pueda ser dictada por dos o más docentes generando 
competitividad recreando un esquema de incentivos en donde el docente cuente con un ingreso 
económico base que pueda ser mejorado por mayor nivel de inscritos a su curso. Para evitar una 
posición indulgente del docente, la evaluación se centraliza en la universidad y es la reputación, 
buenos comentarios de las cohortes anteriores etc., las que determinan el flujo de estudiantes 
matriculados por asignatura semestre a semestre. En instituciones donde se ha aplicado esta 
medida, la reducción de deserción llega a niveles del 32% a lo largo del ciclo de formación, aunque 
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en efecto esta medida tiene mayor impacto en la deserción temprana, entendida esta como la 
























12. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 
El estudio permite determinar que año a año el Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del 
Huila y el SENA en general están siendo cada vez más rigurosos en la medición de los índices de 
deserción de aprendices. 
 
     Aunque el índice de deserción debe tender a cero (0), el indicador en el Centro de Formación, 
en el pico más alto que fue en el año 2106 (39,22%), siendo superior a la media nacional (37,44%) 
y frente a los otro cuatro (4) centros de formación del SENA en el Huila (36,86%), y que está muy 
por encima de los índices del Japón (10%) o Panamá (30%) pero inferior a los registrados por la 
deserción total en la educación superior en Colombia (48,8%) o de Estados Unidos que registra un 
52%, lo cual permite determinar que la deserción que se presenta en el Centro de Formación está 
dentro de los estándares nacional e internacional. 
 
     Dentro de las modalidades de formación, la complementaria, es decir, los cursos de corta 
duración, es en la que desertan la mayor cantidad de aprendices (33,6% en el 2017 y 41,78% en el 
año 2016), e incide notoriamente sobre los índices totales de deserción en los entornos nacional, 
regional y del Centro.  Haciendo el cruce con las causales, es muy urgente trazar estrategias para 
disminuir estos índices teniendo en cuenta que los participantes en este tipo de formación no son 
sujeto de los beneficios económicos establecidos por el DPS y la Entidad. 
 
El SENA tiene excelentes beneficios para los aprendices tanto económicos como no económicos 




La Entidad no conoce a ciencia cierta, de acuerdo a los registros, la razón de la deserción del 49,9 
% de sus aprendices desertores, ya que la razón de la deserción es faltar por tres (3) días o más al 
programa de formación sin justificación, lo cual aunque es una causal de carácter legal para 
decretar la deserción, no es concreta que permita establecer estrategias para mitigar dicha causa, 
por lo tanto se requiere establecer instrumentos que permitan determinar unas razones más veraces 
de las causales de deserción.   
 
   Se demuestra que el SENA sí ha establecido estrategias concretas para la disminución del 
abandono educativo y eso se ha visto reflejado en la disminución del mismo como se refleja en el 
periodo de 2017 que registra el porcentaje más bajo del periodo analizado con 31,6%, abonando 
que fue el año que más recursos se invirtieron para el Programa de Apoyo de Sostenimiento de 
Aprendices, Programa que no se puede desestimular, mucho menos desaparecer, teniendo en 
cuenta las condiciones socio-económicas de donde provienen los aprendices. 
 
     El apoyo sicológico es fundamental para el tratamiento individualizado de la problemática en 
los aprendices, sin embargo el índice per-cápita de atención es demasiado alto.  Para el caso del 
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila solamente un (1) de la sicología tiene que 
atender para el año 2108 a 46 aprendices de Especialización Tecnológica, 1.634 tecnólogos, 1.144 
Técnicos Laborales, 64 Auxiliares y 52 Operarios, por lo cual urge el incremento de profesionales 





















ENTREVISTA TELEFONICA A TITULADOS PARA INFORME DE DESERCION 
 
Buenas (Días, Tardes) mi Nombre es Gloria Myrella Gutiérrez Gil soy la psicóloga 
de Bienestar del aprendiz del Centro Agroempresarial Y Desarrollo Pecuario Del 
Huila, nos estamos comunicando con usted para: 
 
1. Saludarlo como aprendiz  e informarle que el Sena está realizando un análisis 
de deserción 
2. Conocer las razones por las cuales usted no continuo la formación a la cual 
se inscribió o realizo novedad en el programa que realizo en el año ____ 
3. Informarle que el Sena está interesado en capacitar a la población Colombia 
por lo cual lo (a) invitamos a que conozca nuestros titulados que ofertamos 
cada trimestre lo invitamos para que ingrese a la página Sofía plus y conozca 
las ofertas. 
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